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5yor benar keluar wang ganjaran
C UEPACSmahukerajaanmempertimbangkanke-
mungkinan membenarkan
kakitangan kerajaan yang
memilihskimpeneenuntuk
mengeluarkansekurang-ku-
rangnya10peratusdaripada
wangganjarandangantian
euti rehatselepassatutem-
pohperkhidmatanuntukme-
ringankan beban mereka
menghadapitekananekono-
mi semasa.
Presidennya,OmarOsman
(gambar),berkataketikaini,
kakitanganawamyangtidak
memilihuntuk bersarapili-
hanketikausia40tahunter-
paksa menunggusehingga
bersarapadausia 58tahun
sebelum menerima wang
ganjaransertagantianeuti
rehat.
Namun,katanya,ada an-
taramerekamenghadapima-
salahkewanganyangserius
selepasmelepasitempohber-
sara pilihan kerana pada
usiaitu,kebanyakanmereka
terpaksa menanggungkos
pengajiananak, malah ada
yang mahu menguruskan
kenduriperkahwinandanse-
bagainya.
"Berbezadenganpekerja
yangmenearumdalamKum-
pulanWangSimpananPeker-
ja (KWSP),merekaada pel-
bagaiearauntukmengeluar-
kan sebahagian wang
earuman termasuk ketika
meneeeahusia50tahun.
"Kakitanganyang memi-
lih skim peneenpula tidak
ada sumberlain ketika ter-
desak.Nak harapkansimpa-
nan,majoritikakitanganke-
rajaan tidak menabungke-
ran a gaji mereka keeil
berbandingkos sara hidup
tinggiketikaini.
"Lantaranitu,bolehdika-
takan lebih 80 peratuska-
kitangankerajaanterutama
dalam gred rendah berhu-
tangdenganpelbagaiagensi.
Justeru,tidakhairanmenga-
pa ramai kakit<;lnganawam
terbabitdenganskim eepat
kayakeranamerekatakada
jalan lain," katanyakepada
BeritaHarian.
Namun,selainfaktor itu,
katanya,skim peneertyang
digunakandi negaraini ada-
lah terbaik sebagai tanda
penghargaankerajaankepa-
da kakitanganyangpernah
menaburkan khidmat de-
ngankerajaan.
Ia juga memberipeluang
kepadakakitangankerajaan
untuk hiduplebihselesase-
lepasbersaraselainmemas-
tikan tiada yangmerempat
atau hidup melaratkerana
masalahkewangan.
"Gaji kakitangankerajaan
sangatsedikit,apatahlagiji-
ka dibandingkandenganne-
garalain.Nakdibandingkan
dengansektor swastapun,
kakitangankerajaanjauhke-
tinggalan.Gaji lepasanija-
zahsetarafgaji keranibiasa
di Singapura.
"Pekerjaswastaadapelu-
ang kenaikangaji yangsa-
ngattinggi selainbonusta-
hunanyangadakalanyase-
hingga lima kali gaji.
Kakitangan kerajaan pula
hanya dapatkenaikan tak
sampaiRMIOO setiaptahun.
Bonuspunkalauadasebulan
gajisaja.
"Namun,apabilabersara,
pemilih skim peneendapat
menariknafaslega mereka
dapatperkhidmatanperuba-
tanpereuma,"katanya.
